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A través del presente ensayo crítico se analiza el aporte que realiza la Red Social de una 
Organización Social Participativa (OSP) como la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, 
Asoparupa, asentada en el Distrito de Buenaventura, en la eliminación de la violencia 
obstétrica a través de su prácticay saberes ancestrales, este análisis y argumentación se 
construye mediante el trabajo de campo realizado con apoyo de los planteamientos de los 
autores trabajados en el Diplomado en Construcción de Redes Sociales de Comunicación. Se 
invita al lector a comprender la importancia de este conocimiento ancestral como aporte para 
la eliminación de la violenciaobstétrica, el maltrato contra las mujeres en los servicios de 
salud, durante la atención en el parto, y la manera en como a través de una red social 
fortalecida se brinda mayor bienestar y calidad de vida a las comunidades. 





Asoparupa, una red social con un saber ancestral, que contribuye en la eliminación de 
la violencia obstétrica 
El presente ensayo crítico fue elaborado como evaluación final del Diplomado en 
Construcción de Redes Sociales de Comunicación, como opción de trabajo de grado en la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para el desarrollo del documento se tuvieron en 
cuenta los resultados del trabajo de Investigación-Acción realizado con la Asociación de 
Parteras Unidas del Pacífico, Asoparupa, asentada en el Distrito de Buenaventura. 
Dicho acercamiento con la OSP asociación de parteras tradicionales, permitió 
recolectar ciertas informaciones que mediante entrevistas y diario de campo, hoy permiten 
conocer la labor que han realizado durante más de 30 años, además de las adversidades que 
han superado para llevar de generación en generación dicho conocimiento ancestral que ha 
permitido a las parteras distribuidas en la zona urbana y rural de la ciudad, recibir en sus 
brazos a cientos de recién nacidos, cuyos llantos reflejan para sus familias la llegada de un 
nuevo miembro que llenará de alegría y gozo sus hogares. 
Las relaciones no solo se han fortalecido con cada una de las parteras, también con los 
padres y demás familiares quienes ponen su confianza en la labor que adelantan estas mujeres, 
lo que ha permitido cada día despertar el interés de muchas personas en querer hacer parte de 
las parteras. 
Cada ocho días, mediante una reunión que se lleva a cabo, se evidencia la 
comunicación participativa, pues cada una de las parteras comparte sus experiencias bajo 
condiciones de libertad, igualdad, diálogo y participación, es un espacio en el que además se 
habla sobre todo lo que hicieron durante la semana, cuántos partos atendieron, si han sido 
amenazadas y si tienen alguna dificultad, las parteras también realizan aportes significativos 
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para el cumplimiento de tareas, metas y proyectos que permitan contribuir en el 
fortalecimiento de la medicina tradicional. Además, se vincula a la comunidad en los 
proyectos que desarrollan las parteras en sus nichos, también mediante el voz a voz se busca 
incentivar la participación de las nuevas generaciones a dicha practicas ancestral. 
Una forma de comunicación que utilizan las parteras es a través del abrazo, durante 
varios minutos se quedan en esa posición y se considera que con este tipo de relación se 
comunican de una forma no verbal, pues por medio de esta acción comparten emociones, 
sentimientos de perdón, amistad, cariño y ese reconocimiento a la labor que realizan estas 
mujeres por la comunidad bonaverense. 
El acercamiento con la asociación de las parteras, no solo permitió conocer dicha labor 
que adelantan con las mujeres embarazadas sin importar el horario, ya sea en horas de la 
noche, en la madrugada o durante el almuerzo, sino que también han contribuido durante 
muchos años al tratamiento de múltiples enfermedades como la gripe, anemia, la fertilidad y la 
impotencia sexual, con bebidas tradicionales a base de hierbas medicinales. 
La medicina tradicional que por muchos años las parteras han protegido, ha permitido 
importantes aportes como dar un tratamiento especial a las futuras madres sin violentar sus 
cuerpos, disminuyendo de esta manera en la violencia obstétrica. 
Cabe mencionar que mediante el trabajo de campo se pudo conocer la labor que se viene 
desarrollando al interior de la organización, además de las relaciones que han tejido con el fin de 
preservar la labor ancestral que realizan, las formas de comunicación que utilizan les ha 
permitido resolver los conflictos y fortalecer la comunicación participativa, todo ese trabajo que 
han adelantado durante muchos años se resume en una frase “cordón de tres dobleces no se 
rompe” la unión de las parteras y sus formas de comunicación horizontal ha permitido conservar 
el saber ancestral y luego de una ardua labor obtener el reconocimiento como un patrimonio, 
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pues su práctica que se mantiene activa, exigía adelantar una serie de acciones para asegurar su 
preservación y que también fuera reconocida por el Ministerio de Salud, un reconocimiento que 
no fue fácil debido a todas las adversidades, sin embargo un triunfo permitirá seguir preservando 
la medicina tradicional. 
Por medio de este documento, se busca mostrar las formas de comunicación, pero 
además las posibles soluciones para fortalecer el proceso comunicativo, es importante 
mencionar que el saber ancestral de la Red Social Asoparupa, ha permitido contribuir en la 
eliminación de la violencia obstétrica, es decir el maltrato que sufren las mujeres del Pacífico en 
los servicios de salud durante la atención en el parto y se demuestra como esa práctica y 
conocimiento ancestral se convierte para muchas mujeres en una alternativa para además de 
tener un parto natural, estar rodeado de sus familiares. 
Se argumenta desde diversos autores la importancia que juega la comunicación 
participativa y las relaciones como las que ha tejido la red social para conservar el saber 
ancestral, a pesar de las tensiones con el sistema de salud que anula la práctica de la partería 
al no considerarlas como funcionarios de salud y aptas para la prestación del servicio; 
desconociendo la contribución que han realizado en la disminución de la mortalidad materna 
e infantil en el Pacífico, pues la estigmatización por parte del sistema de salud pone en 
riesgo la labor de la partería, que se desarrolla mediante la puesta en marcha de prácticas y 
procedimientos desarrollados por sus abuelas y madres. 
Las parteras o comadronas como son llamadas utilizan su conocimiento ancestral, sus 
manos y plantas medicinales como herramientas para llevara cabo dicho procedimiento para 
traer niños al mundo y no violentar el cuerpo de la mujer 
En la actualidad se conoce y se identifican los tipos de violencia contra la mujer, 
existe la física, psicológica, laboral, económica y sexual, pero existe una que es silenciosa, 
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invisibleante la mirada de muchos, la denominada violencia obstétrica, de la cual muchas 
mujeres han sido víctimas pero desconocen que la han padecido, pues consideran que 
determinadas actitudes, tratos ofensivos o acciones son normales y no son conscientes de 
que forman parte de esa violencia que se ejerce en medio de los servicios de salud durante la 
atención en el parto. 
Entre las acciones encaminadas que pueden violentar a la mujer se podrían considerar la 
humillación, actitudes negativas, dejarlas solas, realizar procedimientos médicos sin un 
consentimiento o realizar una cesárea sin la aprobación de la madre, cada una de estas 
situaciones, convierte a la mujer en víctima, muchas de ellas no establecen una denuncia, pues 
consideran que dichos procedimientos fueron normales. 
Al llegar a este punto es importante dar respuesta al siguiente interrogante, ¿Puedela 
medicina ancestral de la red social Asoparupa contribuir en la eliminación de la violencia 
obstétrica? Para llegar a dicha respuesta, es importante mencionar primero que gracias al 
fortalecimiento de la red social Asoparupa, han logrado conservar el saber ancestral durante 
más de 30 años, lo que les ha permitido a las parteras o comadronas acompañar a las futuras 
madres en el proceso de dar vida mediante sus prácticas y saberes ancestrales, no obstante las 
tensiones con el sistema de salud del Distrito de Buenaventura, que anulan la práctica de la 
partería al no considerarlas como funcionarios de salud justificados y aptas para adelantar la 
atención requerida. 
Entonces, estas mujeres han logrado contribuir en la eliminación de la violencia 
obstétrica, pues a través de las técnicas menos invasivas que utilizan para atender los partos, 
mediante sus prácticas, saberes ancestrales, la utilización de plantas medicinales y sus manos 
llevan a cabo dicho procedimiento para traer un niño al mundo y permitirles a las mujeres 
tener un parto natural, además estas parteras tejen una relación no solo con los futuros padres, 
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también con sus familias y así entre todos preparan el hogar para recibir alnuevo integrante 
con alegría y gozo. 
Sin demeritar la labor que realizan los médicos la cual también es importante pues han 
contribuido en esta labor de traer niños al mundo, mantenerlos con vida al igual que a sus 
madres, la red social Asoparupa además de llegar a todos los rincones del Pacífico, prepara el 
hogar para que el trabajo de parto de la mujer, su cuerpo y el tiempo del bebé sean respetados, 
propiciando así el parto humanizado,favoreciendo la voluntad de la mujer. 
Pero dicho conocimiento ancestral de la Organización Social Participativa OSP 
Asoparupa, el cual ha contribuido en la eliminación de la violencia obstétrica, se ha visto en 
riesgo de desaparecer y se debe a las tensiones con personas pertenecientes al Sistema de 
salud debido a que desconocen, excluyen y anulan la práctica de la partería. De estas 
circunstancias nace el hecho de que las relaciones que han tejido lasintegrantes de la 
asociación han jugado un papel fundamental para conservar el saberancestral de generación 
en generación. Villasante (2010) afirma que: 
Lo más importante son las relaciones, no los sujetos que soportan las relaciones, 
noel conjunto total de la comunidad o del campo considerado, sino cómo se 
mueven los vínculos, las confianzas entre unos y otros. Porque ahí está la clave 
de la transformación. ¿Cuál es el problema? Que lo que vemos en la sociedad 
son individuos, lo que vemos son comunidades o sociedades, no vemos 
relaciones. (p. 115) 
Y dichas relaciones han permitido fortalecer la red social y continuar luchando contra 
todo pronóstico, pues aunque la práctica ancestral fue incluida en la lista Representativa del 
Patrimonio, su práctica y sabiduría no son reconocidas por el personal médico, por ello las 
parteras sin dicho apoyo se han encargado de mantener viva su práctica ancestral, han 
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permanecido unidas para fortalecer y fomentar su tradición hacia otras generaciones, fuerza que 
les ha permitido luchar para conseguir un mismo objetivo, como contribuir en la eliminación de 
la violencia obstétrica, por lo anterior es importante destacar lo que manifiesta Rúa (2008) “… 
una red de relaciones sociales es identificable si definimos un conjunto de actores, un tipo 
particular de relaciones, y si dichas relaciones son observables”(p. 11). 
Por ello se podría decir que la relación que han tejido las parteras en el Pacífico la cual 
ha permitido conservar el saber ancestral y contribuir en la eliminación de la violencia 
obstétrica (pues a través de sus prácticas menos invasivas propician el parto humanizado) ha 
tenido una particularidad fundamental y es la comunicación participativa. Villasante (s.f.) en su 
texto la socio-praxis: un acoplamiento de metodologíasimplicativas, menciona que: 
No estamos en unas relaciones de sujetos con objetos, sino de sujetos con sujetos, 
donde todos han de aprender de todos, y construir juntos, desde diferentes 
posiciones, lo que ha de ser un diagnóstico y una acción comunes. No todos 
aportamos lo mismo al proceso, ni cuantitativa ni cualitativamente, pero es tan 
imprescindible la visión del especialista científico, como la del metodólogo, como 
ladel dirigente social, como la de cualquier ciudadano/a que quiera aportar sus 
saberes, pues es su dialógica lo que enriquece a todos los participantes. (p. 15) 
Para fortalecer lo citado anteriormente, es importante destacar lo que manifiesta Beltrán 
(1979) frente a la perspectiva de una comunicación participativa: 
La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa 
sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten 
voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, 
diálogo y participación. Todos tienen el derecho a comunicarse con el fin de 
satisfacer sus necesidades de comunicación por medio del goce de los recursos 
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de la comunicación. (párr. 23) 
 
Y el logro de contribuir con el objetivo de la eliminación de la violencia obstétrica en el 
Pacífico donde las parteras han puesto al servicio de la comunidad sus saberes ancestrales, se 
ha logrado gracias a las relaciones que han tejido pero fundamentalmente a la comunicación 
participativa, es decir los receptores se convirtieron en emisores y de esta manera crearon una 
red social fortalecida que ha luchado contra las tensiones del sistema de salud que anula su 
práctica. 
En medio del trabajo de campo desarrollado en el marco del Diplomado en 
Construcción de Redes Sociales de Comunicación, en la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD, se identificaron aquellas dinámicas comunicativas que a pesar de las 
dificultades internas que se pueden presentar en la organización, les han permitido fortalecer la 
red, avanzar y hoy ser incluidas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 
del país y mediante su labor contribuir en la eliminación de la violencia obstétrica que se 
manifiesta mediante prácticas, acciones u omisiones por parte del personal médico que afectan 
el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer. López (2013) menciona que: 
El observar la comunicación como un proceso de intercambio de significados y 
sentidos, socialmente compartidos, cuyo propósito está relacionado con la 
gestión social cambios en la vida de personas y grupos sociales que tienen 
comprometida surealización humana en dignidad. (p. 44) 
Teniendo en cuenta todo lo que se ha referenciado hasta el momento, es importante 
destacar que, a diferencia de la medicina convencional, que es el sistema por el cual se atiende 
a las mujeres gestantes mediante el uso de medicamentos y otras alternativas, la medicina 
tradicional de la red social Asoparupa la cual utiliza su conocimiento, las plantas medicinales, 





Es por ello que esta red social Asoparupa conforman un sistema propio de medicina 
formado por su conocimiento y técnicas, que han contribuido en la disminución de la 
mortalidad infantil y materna, es así como esta red que integra en su mayoría mujeres (adulto 
mayor), para llevar a cabo su trabajo deben tener un conocimiento y cuidado sobre el cuerpo, 
del uso de las plantas, espiritualidad y ancestralidad, lo cual por dicha labor les ha permitido 
tejer relaciones con la comunidad de Buenaventura, especialmente con las mujeres gestantes y 
sus familias, con quienes preparan el hogar para la llegada del bebé sin la utilización de 
equipos quirúrgicos. 
En este trabajo investigativo fue vital el aporte de las integrantes de la Red, son ellas 
quienes constantemente proponen alternativas y acciones tendientes a fortalecer la organización y 
a que su labor beneficie a una mayor población. Villasante, (2010) en su texto la Sociopraxis, un 
acoplamiento de metodologías participativas, manifiesta que: 
No se trata de técnicas o metodologías para el estudio de los movimientos 
sociales.Más bien al revés, se trata de cómo los movimientos populares están 
aportando técnicas, metodologías, y hasta posicionamientos epistémicos para el 
uso de lasciencias sociales. (p.1) 
Ahora es importante mencionar que la medicina tradicional pese a los avances de la 
medicina convencional, se convierte en la alternativa para tratar enfermedades de la población, 
pues algunos consideran sus dolencias pueden ser tratadas o curadas con plantas, y por esto las 
parteras han fortalecido su conocimiento en este aspecto para dar respuesta a las necesidades 
de la comunidad del Pacífico. 
Ahora bien, la situación actual de las parteras es que son reconocidas por la población 
como agentes legítimos por la labor que realizan, pues a diferencia del personal médico, las 
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parteras que llegan a todos los rincones de la ciudad, con su cuidado, atención, 
acompañamiento les permiten a las mujeres tener un parto humanizado. 
Sumado a todo lo planteado, es importante destacar que uno de los aportes realizados 
en medio de la labor, es la importancia de utilizar los avances de la tecnología, como las redes 
sociales, las cuales se pueden convertir en un canal, para generar ingresos para las parteras y 
distribuir las bebidas tradicionales, con los cuales se realiza el tratamiento de muchas 
enfermedades, lo que se convierte además en la oportunidad para llegar a muchas personas, 
por ejemplo aquellas que tienen dificultad para concebir un hijo, a través de las bebidas que 
realizan estas mujeres, que contiene muchas hierbas se puede adelantar tratamiento y 
entregarle opciones a la ciudadanía. 
En este orden de ideas, por la labor que realiza, por llegar a todos los rincones del 
pacífico, por utilizar técnicas menos invasivas para atender los partos, con el fin de no 
violentar el cuerpo de la mujer, por tratar enfermedades y ser curadas mediante la utilización 
de plantas medicinales, aromáticas, nutricionales, por ayudar a disminuir la muerte de 
gestantes, la sabiduría ancestral de las parteras debe reconocerse como algo legítimo al igual 
que la labor que realizan los médicos, pues ambos buscan contribuir al mejoramiento de la 
vida y salud de la población. 
Finalmente es necesario resaltar nuevamente que por más de 30 años, la Asociación de 
Parteras Unidas del Pacífico, Asoparupa, ha conservado ese saber ancestral y depositado ese 
conocimientoa en sus hijos, nietos, bisnietos y que los saberes ancestrales pueden articularse 





La noción de red social surge entre personas que viven una situación en común y esto fue el 
motivo por el cual las integrantes de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, Asoparupa, 
asentada en el Distrito de Buenaventura decidieron luchar por una misma situación, rescatar y 
conservar el saber ancestral relacionado con la partería. 
Con este trabajo concluimos que las relaciones y la comunicación participativa han 
jugado un papel fundamental en la red social Asoparupa no solo para conservar por más de 30 
años el saber ancestral, también en la contribución de eliminar la violencia obstétrica, una 
violencia silenciosa que muchas mujeres han padecido en medio de los servicios de salud 
durante la atención en el parto; la asociación por medio de su saber ancestral, su práctica, sus 
manos y la utilización de plantas medicinales han llevado a cabo dicho procedimiento de traer 
un niño al mundo sin violentar el cuerpo de la mujer, poner en riesgo sus vidas y propiciando 
así el parto humanizado, es decir que el trabajo de parto de lamujer, su cuerpo y el tiempo del 
bebé sean respetados. 
Con este trabajo queda evidenciado que la fortaleza de una red social, sumado a la 
comunicación participativa, la creación de comunidad, son ejes fundamentales para avanzar y 
seguir luchando por conservar un saber ancestral que se ha convertido para munchas mujeres 
en la única alternativa para tener un parto natural sin recibir tratos irrespetuosos, ofensivos o 
procedimientos médicos sin un consentimiento. 
El desarrollo del Diplomado, permitió llevar a cabo un trabajo de investigación que hoy 
permite identificar la situación actual de la Organización Social Participativa OSP Asoparupa y 
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